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Sažetak: Organizirana nastava tjelesne i zdravstvene kulture na studiju je zadnja stepenica sustavnog vježbanja u njihovom školovanju, a cilj tjelesne i zdravstvene kulture je da tjelesno vježbanje postane i ostane njihova trajna svojina i svakodnevna potreba. Stoga je cilj ovog istraživanja bio utvrditi navike i interese studentica za tjelesnim aktivnostima u slobodno vrijeme. Studenti Menadžmenta u turizmu i sportu trebali bi imati pozitivan stav prema tjelesnom vježbanju i upražnjavati ga najmanje tri puta tjedno.
U tu svrhu oblikovan je upitnik koji se sastojao od osam pitanja, a anketirano je 36 studenata i studentica treće godine stručnog studija Menadžmenta u turizmu i sportu na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Dobivene informacije obrađene su na način da su izračunate distribucije frekvencija i postoci.

Ključne riječi: tjelesna i zdravstvena kultura, navike, interesi

Abstract: Organised physical education classes in higher education is the last step in the process of systematic physical exercise in education, and its aim is to become students' permanent property and daily need. Therefore, the purpose of this research was to identify the habits and interests of female students in physical activities in their free time. The students of the programme study of Tourism and Sports Management should have a positive attitude toward physical exercise and do it at least three times a week.
For that purpose a questionnaire which consisted of eight questions was compiled, and the survey was conducted on a sample of 36 third year students of the study of Tourism and Sports Management at the Polytechnic of Međimurje in Čakovec. The obtained information was processed by calculating frequency distributions and percentages. 





Studenti su, kao nositelji budućeg društvenog razvoja, važan dio društva. Istraživanja vezana o uključenosti studenata u tjelesne aktivnosti, kao važnog čimbenika u očuvanju zdravlja, sve su učestalija. Redovita umjerena tjelesna aktivnost pozitivno utječe na očuvanje zdravlja i prevenciju raznih bolesti, ali i prevenciju nekih oblika tumora, dijabetesa i osteoporoze kod odraslih (Pate i sur. 1995.). Povezanost tjelesne aktivnosti sa zdravljem istražuju mnogi istraživači koji ukazuju na činjenicu da je redovno bavljenje tjelesnom aktivnošću povezano s većim osjećajem blagostanja, posebice s boljim raspoloženjem i smanjenjem stresa (Edwards, 2006.; Faulkner, 2006.; Hallal i sur., 2006.). Studenti spadaju u prijelazno razdoblje između adolescencije i odrasle dobi, a Stephens i sur. (1985.) navode na da razina tjelesne aktivnosti opada u razdoblju između adolescentske i odrasle dobi koje je ključno za usvajanje i zadržavanje navika prema tjelesnom vježbanju. 






1.	Ispitati u kojoj se mjeri i kojim se sportsko-rekreacijskim aktivnostima bave studenti u svakodnevnom životu, odnosno kojim bi se sportsko-rekreacijskim aktivnostima najradije bavili i koji su razlozi da to ne čine.





	Istraživanje je provedeno na uzorku od 36 studenata i studentica treće godine Menadžmenta turizma i sporta Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Provedena analiza temelji se na podacima ispitanika koji su ispunjavali anketni upitnik. Ispitivanje je provedeno u travnju 2013. godine. 

Instrumenti
Istraživački instrument u ovom istraživanju predstavlja anketni upitnik koji je sastavljen od tri instrumenta: instrumenta kojim se ispituje bavljenje sportsko-rekreacijskim aktivnostima, Skale stavova prema rekreacijskim aktivnostima, i općih podataka o spolu i dobi ispitanika. 
Instrument za ispitivanje bavljenja sportsko-rekreacijskim aktivnostima činio je anketni upitnik sa sedam pitanja. U ovom istraživanju analizirana su sljedeća pitanja: 

      1. U mom životu kretanje i tjelesna aktivnost zauzimaju važno mjesto.
	1) Uopće nije točno 
	2) Uglavnom nije točno 
	3) Uglavnom je točno za mene 
	4) U potpunosti je točno 
       2. U kakvoj ste psihofizičkoj kondiciji? (ocijenite sami ocjenom 1-5)	
       3. Bavite li se bilo kojom sportskom aktivnošću u slobodno vrijeme? 
	1) Da  
	2) Ne
	3) Ponekad 
        4. Upišite kojom sportskom aktivnošću se bavite.
        5. Koliko često se bavite tom sportskom aktivnošću?
	1) Jedanput tjedno 
	2) Dva puta tjedno
	3) Tri puta tjedno
	4) Više od četiri puta tjedno 

3.	Rezultati i rasprava
      
Anketi je pristupilo 15 studentica i  21 student treće godine stručnog studija Menadžmenta u turizmu i sportu na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu.  
Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da se od 36 ispitanika njih 32, odnosno 94 % studenata u slobodno vrijeme bavi nekom sportsko-rekreacijskom aktivnošću od kojih se kao najčešće navode rekreacijske aktivnosti poput šetnje, plivanja, trčanja, vožnje biciklom, rolanja i slično; zatim slijede aerobika i fitness programi, te na kraju sportske aktivnosti poput nogometa, košarke ili tenisa (Tablica 1). Može se uočiti da studenti najviše sudjeluju u individualnim sadržajima rekreacijskih aktivnosti koje mogu sami osmišljavati, manjim dijelom u organiziranim programima (aerobika i fitness programi), dok najmanji dio čine ekipni sportovi, vjerojatno bliži muškoj populaciji studenata.  Tendencije takvih raspodjela aktivnosti dobivene su i u istraživanju Andrijašević i sur. (2005.), te Booth i sur. (1997.).  Naime, 63 % studenata iz našeg uzorka bave se nekom od navedenih aktivnosti, i to jednom do dva puta tjedno, dok 37% njih to radi tri ili više puta tjedno. 
Učešće bavljenja sportsko-rekreacijskim aktivnostima studenata u slobodno vrijeme diljem Hrvatske vrlo je raznoliko. Tako istraživanje na studentskoj populaciji Agronomskog fakulteta u Zagrebu pokazuje kako se 74% studenata ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću, 20% se bavi rekreativno (2 - 3 puta tjedno), a samo 0,6% se redovno bavi tjelesnom aktivnošću (Caput – Jogunica i sur., 2007.). Za uzorak studentica dobiveni su nešto drugačiji rezultati koji ukazuju na nižu stopu bavljenja tjelesnim aktivnostima od studenata. Tako se 42% studentica uopće ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću, a 48%  ih se bavi rekreativno u opsegu do 2 puta tjedno. Ukupno uzevši, 51% studenata Medicinskog fakulteta se bavi tjelesnim aktivnostima u slobodno vrijeme, dok 37% njih ne sudjeluje u sportu niti u rekreacijskim aktivnostima. Ćurković (2009.), navodi podatak da 66% studenata zagrebačkog Sveučilišta ne participira u tjelesnim aktivnostima, a samo 2% se aktivno bavi sportom. Autori ističu da povremena tjelesna aktivnost, u koju je uključeno 40,8% studentica, nije dovoljna za učinkovit povoljan utjecaj na organizam, a razlozi za ovakvo ponašanje najvjerojatnije su nedostatno razvijene navike tjelesnog vježbanja. 
Opservacijom navedenih istraživanja na studentskoj populaciji u Hrvatskoj može se uočiti da se tjelesnim aktivnostima bavi između 20 i 65% studenata, a prisutne su zamjetne razlike u odnosu na spol studenata i vrstu studija.  Dobivene bi se spolne razlike u bavljenju tjelesnim aktivnostima mogle pripisati razvojnim čimbenicima i većoj tjelesnoj aktivnosti dječaka u odnosu na djevojčice još od najranije dobi (Berk, 2007./2008). Postotak studenata (63%) Međimurskog veleučilišta u Čakovcu koji se bave nekim sportsko-rekreacijskim aktivnostima sukladan je podacima zagrebačkog Sveučilišta (67%) (Ćurković, 2009.). 
Na pitanje ''U kakvoj ste psihofizičkoj kondiciji?'' (ocjenom od 1do5) ispitanici sami sebi daju najčešće ocjenu 3 ili 4 (83%), ocjenom 5 procijenilo se svega 5% ispitanika, a ocjenom 1 ili 2 12% ispitanika, što donekle zabrinjava. 
Analiza odgovora na pitanje: ''Bavite li se kojom sportskom aktivnošću u slobodno vrijeme'' podudara se s prethodnom konstatacijom, pa je tako 70 % ispitanika dalo odgovor DA, 25% ispitanika PONEKAD, dok se 5% ispitanika ne bavi se nikakvom kineziološkom aktivnošću. Podaci provedenog istraživanja slični su podacima istraživanja stranih autora (Leslie i sur., 1999.; Pate i sur., 1995.; Booth i sur., 1997.) čiji rezultati ukazuju da se u SAD-u i Australiji tjelesnim aktivnostima bavi manje od 50% studenata. Autori naglašavaju nužnu intervenciju povećanja razine tjelesne aktivnosti u mladih, a posebno mladih djevojaka. Autori stoga daju preporuku za povećanjem uključenosti u tjelesne aktivnosti u smjeru očuvanja, ne samo tjelesnog već i mentalnog zdravlja studenata budućih menadžera kao i svih drugih zanimanja koja se procjenjuju visoko stresnima radi posebnih zahtjeva i uvjeta rada. 

Tablica 1. Sportsko-rekreacijske aktivnosti kojima se bave studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i te njihova zastupljenost s obzirom na vrstu aktivnosti.

AKTIVNOSTN = 36	(f)	%
Sportska aktivnost (košarka, nogomet, tenis…)	14	38,9
Aerobika i fitness programi	9	25,0
Rekreacijske aktivnosti (šetnja, plivanje, trčanje, vožnja biciklom, rolanje…)	13	36,1
	36	100

Izvor: originalno istraživanje autorica.

Populacija studenata koja se ne bavi nikakvom sportsko-rekreacijskom aktivnošću, odnosno 37,7% studenata iz uzorka ''U mom životu kretanje i tjelesna aktivnost zauzimaju važno mjesto'' – njih čak 17 odgoviorilo je da to ''Uglavnom nije točno''. Njihove preferencije sportsko-rekreacijskih aktivnosti kreću se u smjeru kao i kod populacije studenata koja se već bavi tim aktivnostima: 1. rekreacijske aktivnosti (36,1%), 2. aerobika i fitness programi (25%) i 3. sportske aktivnosti (38,9%). Iz navedenih odgovora proizlazi da bi daljnja strategija povećanja učešća studenata u tjelesnim aktivnostima u slobodno vrijeme trebala obuhvatiti  uvođenje tjelesne i zdravstvene kulture i na treću godinu studija te širu ponudu kinezioloških aktivnosti.
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